




Feiza Nisa Insani (1178020080) : “Pengaruh Return On Asset, Return On Equity 
dan Net Profit Margin terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Pada Perusahaan 
Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2010-2019). 
Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui 
pengaruh terhadap pertumbuhan laba yaitu diantaranya: (1) Pengaruh Return On 
Asset terhadap Pertumbuhan Laba, (2) Pengaruh Return On Equity terhadap 
Pertumbuhan laba, (3) Pengaruh Net Profit Margin terhadap Pertumbuhan laba, (4) 
Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, dan Net Profit Margin  terhadap 
Pertumbuhan Laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 
sector Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2010-2019. Jumlah dari perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 
yaitu sebanyak 61 perusahaan. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel 
yaitu menggunakan purposive sampling metode, dan jumlah sampel yang terpilih 
yaitu sebanyak 7 perusahaan. Sehingga diperoleh 69 data keuangan sector property 
dan real estate yang digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) Secara parsial Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan laba, hal ini dapat terlihat pada nilai t hitung sebesar 
2,858190 > t tabel yaitu 1,99714 dengan nilai tingkat signifikansi 0,0057 < 0,05. (2) 
Secara parsial Return On Equity (ROE) berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap pertumbuhan laba, hal ini dapat terlihat pada nilai t hitung sebesar 
2.438034 > t tabel yaitu 1,99714 dengan nilai tingkat signifikansi 0,0175 < 0,05. (3) 
Secara parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap pertumbuhan laba, hal ini dapat terlihat pada nilai t hitung sebesar 
2,273144 > t tabel yaitu 1,99714 dengan nilai tingkat signifikansi 0,0263 < 0,05. 
(4) Secara simultan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net 
Profit Margin (NPM) berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, hal 
ini dapat terlihat pada nilai F hitung sebesar 2,819477 > F tabel yaitu sebesar 2,75 
dengan tingkat Prob (F-statistic) sebesar 0,045769 < 0,05. Hasil koefisien 
determinasi (R2) pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2019 yaitu sebesar 11,51%. Hal ini berarti 
bahwa variable-variabel independen yang diteliti bisa mendeskripsikan variable 
dependen sebesar 11,51% sedangkan sisanya yaitu 88,49% dijelaskan oleh variable 
lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. 
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